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Sammendrag:  
Artikkelen er en refleksjon rundt hva slags spørsmål som oppstår når vi er i kontakt med folk 
med minoritetsbakgrunn som sliter med rusmisbruk og alvorlig psykisk lidelse. Elias har en 
personlig og kulturhistorie som er svært forskjellig fra bakgrunnen av fagfolk på ROP -Tøyen 
DPS (Lovisenberg Diakonale Sykehus) og fra de fleste av de andre pasientene vi møter. Vi 
fokuserer på å støtte mennesker i sitt eget miljø og arbeider sammen med den enkelte i å 
lage planer og finne løsninger. For å forstå personen og hans eller hennes situasjon er vi 
avhengig av tett kontakt med familie, venner eller personer med samme kulturelle bakgrunn 
i miljøet. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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